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Bonifacio – Piantarella
Fouille programmée (2017)
Gaël Brkojewitsch, Antoine Darchambeau, Séverine Blin, Sylvie Byl, Élise
Maire, Pascal Neaud, Simon Sedlbauer et Maxime Seguin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération :
1 La  campagne  de  fouille  programmée  de  la  villa romaine  de  Piantarella  (Bonifacio)
s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  projet  plus  large,  le  PCR  « Les  Bouches  de  Bonifacio  à
l’époque romaine : approches archéologique et géoarchéologique ».
2 Cette année, une grande partie des moyens a été consacrée à la fouille avec l’ouverture
de sept sondages de vérification. Par ailleurs, trois secteurs ont fait l’objet d’une fouille
approfondie, notamment au niveau des bains (pièces A10 et A12) (fig. 1) et au sein du
corps de logis (pièce G4).
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Fig. 1 – Plan général des bains de la villa de Piantarella
DAO : G. Brkojewitsch (Metz Métropole).
3 Les principaux résultats concernent la découverte de la limite nord-est de la villa, la
mise au jour d’un niveau de fréquentation dans la cour centrale, le dégagement d’un
probable  dépotoir  domestique  tardif  et  la  confirmation  de  l’inexistence  de  sols
antérieurs aux niveaux de terrazzo dans le corps de logis.
4 Les trois secteurs investis ont permis de confirmer le potentiel de fouille existant. La
pièce A10 avait connu plusieurs aménagements antérieurs (fig. 2), toujours en relation
avec le chauffage des bains. La pièce A12 a livré une sépulture (fig. 3), dont la datation
est encore inconnue. Cette dernière se superposait à une structure circulaire en terre
cuite. La fouille partielle de la pièce G4 a permis de mettre en évidence des niveaux de
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Fig. 2 – Structure en tuiles appartenant à un état primitif des bains dans la pièce A10
Cliché : S. Byl (CreA)
 
Fig. 3 – Sépulture implantée dans la pièce A12
Cliché : G. Brkojewitsch (Metz Métropole).
5 Une partie du mobilier en céramique, en verre et en métal a été étudiée et dessinée
(fouille  ancienne de P.-M. Agostini  et  fouille  de 2017).  Un lot  de faune a été récolté
également.  Il  est  en  cours  d’étude.  Une  attention  particulière  a  été  portée  au
récolement  de  la  collection,  une  réflexion  a  été  initiée  sur  la  constitution  d’un
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